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Practical human environmental sciences education through the apartment housing 
complex site meeting place renovation project 
































標題等の下に図を入れる場合は，図のサイズは高さ約 95 ㎜×幅約 180 ㎜までとする。 
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図 9 学生による提案図面（作成：鎌田研究室） 
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